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Название программы для ЭВМ:
Расчет прямоугольной пластины на изгиб
Реферат:
Программа позволяет исследовать внутренние усилия и прогибы в различных плоских сечениях
прямоугольной пластины с визуализацией результатов расчета. Программа предназначена для
студентов, изучающих дисциплины«Строительнаямеханика» и «Теория упругости» и инженеров,
выполняющих проектирование. Использование разработанной программы позволяет
существенно сократить время расчета пластин при выполнении курсовых и расчетно-графических
работ с получением более точных результатов и анализировать поведение упругой системы в
рамках задаваемых геометрических и силовых параметров, т. е. работа переходит в стадию
исследования. Внедрение программы в учебный процесс позволяет студентам выполнять работы
без контакта с преподавателем и самим добиться необходимого решения с последующим его
контролем.
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